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Tujuan penelitian adalah untuk memberitahukan kepada PT. Sinar Niaga Sejahtera 
mengenai informasi biaya, manfaat yang diperoleh, kinerja dari investasi sistem dan 
mengetahui seberapa besar sistem itu dapat mereduksi biaya (cost displacement) dan 
menghindari biaya (cost avoidance).  
Metode penelitian yang digunakan adalah teori Cost Benefit Analysis (CBA), 
wawancara dengan bagian HRD dan beberapa bagian pihak yang bersangkutan, 
kuesioner dan observasi terhadap proses bisnis.  
Hasil yang dicapai adalah dapat membantu perusahaan dalam melakukan pengendalian 
investasi SI/TI yang tepat bagi kinerja perusahaan dalam mencapai sasaran bisnis. 
Simpulan dari hasil penelitian ini adalah dimana investasi SI/TI yang dilakukan PT. 
Sinar Niaga Sejahtera telah dirasakan manfaatnya, tetapi biaya yang dikeluarkan 
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